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РЕЗЮМЕ
Здравният туризъм като понятие обединя-
ва всички варианти на туризъм с профилакти-
чен, възстановителен и лечебен ефект. СПА и 
уелнес туризмът са нови форми на здравния ту-
ризъм, които се превръщат в глобален феномен 
през последните години в резултат на бързите 
си темпове на развитие. Статията анализира 
тенденциите в развитието на СПА и уелнес ту-
ризма в България и представя видовете центро-
ве, определени според предоставяните в тях ус-
луги, основните принципи на СПА и някои пре-
поръки за развитието на СПА и уелнес туризма 
в България.
Ключови думи: СПА, уелнес, туризъм, основни 
принципи на СПА
ABSTRACT
Health tourism combines all the aspects of tour-
ism for prevention, recreation and treatment. SPA and 
wellness tourism are the new forms of health tourism 
and have become a global phenomenon during the last 
years as a result of their quick development. The arti-
cle analyzes trends in development of SPA and well-
ness and presents all types of SPA centers in Bulgar-
ia, the main principles of SPA and some recommen-
dations about development of these branches in our 
country.
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УВОД
Здравният туризъм като понятие обединя-
ва всички варианти на туризъм с профилакти-
чен, възстановителен лечебен ефект. Въвеждат 
се нови понятия като уелнес и СПА (Ракаджий-
ска С., 2007). СПА и уелнес туризмът намират все 
по-успешно приложение и придобиват популяр-
ност. Тези сравнително нови форми на здравния 
туризъм се превръщат в глобален феномен през 
последните години в резултат на бързите си тем-
пове на развитие. Съдържат шест основни ком-
понента: природа, медицина, култура, хранене, 
спорт и козметика. Традиционните форми на 
здравния туризъм се обогатяват чрез СПА и уел-
нес туризма и са свързани в голяма степен с по-
стиженията на традиционната и алтернативна-
та медицина в областта на козметиката, диетич-
ното хранене, физиотерапията, ароматерапията, 
музикотерапия и др. (Нешков М., 2007). Интере-
сът към тях продължава да расте, а поддръжни-
ците им имат все по-високи изисквания към ка-
чеството на предлаганите продукти. 
Съвременни тенденции на спа и уелнес туризма в България
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след натовареното ежедневие, за здраве и уелнес 
или просто за удоволствие. СПА предлага голя-
мо разнообразие от методи – традиционни и мо-
дерни, източни и западни с цел да задоволи мно-
гообразните нужди на своите клиенти: шведски 
масаж, шиатцу, тай-масаж, акупунктура, маро-
канска лечебна кал, ароматерапия, минерали от 
мъртво море, рефлексотерапия, рейки, ватсу, та-
ласотерапия, микродермабразио, хипнотерапия, 
рейки, медитации, йога и Тай-Чи, високотехно-
логични фитнес центрове с персонални инструк-
тори и други. Все пак сърцето на съвременното 
СПА, така както и в древни времена, е водата и 
всички ритуали, които произтичат от нея. 
Видове СПА центрове според представяните 
в тях услуги: Един от главните проблеми, с които 
се сблъсква СПА и уелнес туризмът в страната, 
е фактът, че освен категоризираните хотели ре-
дица други също са разкрили СПА и уелнес цен-
трове и предлагат подобни специализирани ус-
луги, без да отговарят на посочените в Наредбата 
за категоризация на средствата за подслон, мес-
та за настаняване и заведения за хранене и раз-
влечения изисквания, свързани с изграждането, 
оборудването, обслужването и квалификация-
та на служителите. В резултат на българския ту-
ристически пазар се предлагат продукти, ланси-
рани като спа и уелнес, без последните да покри-
ват някакви критерии за качество. Успоредно с 
това техните центрове не отговарят на същест-
вуващите норми за обзавеждане, оборудване и 
обслужване.
Най-общо казано секторът на СПА и уелнес 
туризма в България не е достатъчно ясно ре-
гламентиран и съществува необходимост от въ-
веждане на специализирани категории, които да 
формират неговия фундамент.
В тази връзка Министерството на туризма 
урежда условията за реда и сертифициране на 
различните форми на СПА център и определя 
минималните задължителни изисквания за из-
граждане, обзавеждане и оборудване на различ-
ните категории СПА центрове, както и изисква-
нията за обслужване и предлагани услуги към 
персонала и лицето с функции по управление 
чрез НАРЕДБА №2 от 29.01.2016 г. за условията 
и реда за сертифициране на „балнеолечебен (ме-
дикъл СПА) център“, „СПА център“, „уелнес цен-
тър“ и „таласотерапевтичен център“  (ДВ, бр.11).
Според нея центровете, определени според 
предоставяните в тях услуги, са:
1. балнеолечебен (медикъл СПА) център,
2. СПА център,
3. уелнес център,
СПА и уелнес туризмът като част от 
здравния туризъм: 
Спа туризмът, като част от здравния туризъм, 
се базира на принципа на профилактиката преди 
лечението. В основата на съвременната форма на 
разбиране за СПА стои промоция на здравето и 
превенция на болестите. Идеята за здравна про-
филактика достига ново, по-високо йерархично 
ниво, което служи за основа при изграждането 
на уелнес концепцията. В основата на последната 
е заложен стремежът към постигане на цялостно 
благосъстояние на личността чрез синергизъм 
на всички аспекти на здравето - физически, мен-
тален, интелектуален, емоционален и социален.
В буквален превод СПА означава „здраве 
чрез водата” (“Sanus per Aquam”) – акроним на 
СПА. Безспорно СПА туризмът е непосредстве-
но свързан с минералните води, които са с дока-
зани лечебни свойства за профилактика, лечение 
и възстановяване на организма (Рафаилова Г., 
2012). В този ред на мисли едно широко използва-
но средство за профилактика е балнеотерапията.
България е страна, богата на хидроминерал-
ни ресурси. На територията й има открити пове-
че от 520 лековити минерални извора. Приблизи-
телно три четвърти от тях са топли или горещи с 
температура между 37 и 100°С. Голямото богат-
ство и разнообразие от минерални води е пред-
поставка за успешна реализация на СПА тури-
зма в България и възможност за привличане на 
наши и чуждестранни туристи и инвеститори в 
този бранш.
Наблюдава се тенденция за все повече уси-
лия от страна на заинтересовани организации за 
развитието на СПА и балнеотуризма и предста-
вянето и налагането на България като европей-
ска СПА дестинация. Уникалните дадености на 
страната ни са предпоставка за това. Туристиче-
ският продукт СПА е насочен към потребители, 
които живеят на високи обороти и се нуждаят от 
ефикасно и бързо възстановяване, работещи ак-
тивни хора, имащи нужда от релакс и бягство от 
стресовото ежедневие. Това са хора, които актив-
но участват на пазара на труда, което се свързва и 
с потенциалните разходи, които биха направили 
по време на почивката. Със сигурност работещ 
човек би заделил по-голяма сума за почивка от 
представител на някоя от другите, по-слаби във 
финансово отношение, възрастови групи (пенси-
онери, учащи и т.н.). 
Днес СПА е център, където всеки може да на-
мери лек за тялото, ума и душата. Хората ходят 
на СПА, за да поддържат добрата си форма, за да 
се справят със стреса, за да намерят спокойствие 
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4. таласотерапевтичен център. 
Балнеолечебен (медикъл СПА) център е този, 
в който се прилагат здравни процедури, бази-
рани на естествени лечебни фактори (минерал-
на вода и/или лечебна кал), и се предлагат разно-
образни терапевтични програми, които се про-
веждат в специализирано оборудвани кабинети, 
зали и помещения, предназначени за осъществя-
ване на диагностика, лечение, рехабилитация и 
профилактика.
СПА център е този, в който се прилагат разно-
образни процедури, програми и ритуали, включ-
ващи използването на вода – минерална, извор-
на и друга, разрешена от закона, и/или лечебна 
кал, и/или морска вода, и/или други естествени 
природни фактори, чрез прилагане на класиче-
ски и нетрадиционни терапевтични методи на 
въздействие, целящи антистрес, релакс и пси-
хо-физическо възстановяване, както и насочени 
към красотата на човешкото тяло.
Уелнес център е този, в който се предлагат 
разнообразни рекреативни и козметично раз-
красяващи процедури, програми и антистресо-
ви ритуали, базирани на съчетание от природни 
лечебни ресурси и холистични подходи за пости-
гане на физическо, емоционално, духовно, инте-
лектуално, професионално и социално благосъс-
тояние на личността, а използването на вода и ес-
тествени природни фактори не е задължително.
Таласотерапевтичен център е този, в който 
се предлагат програми и ритуали, включващи 
използването на морска вода и/или естествени 
производни продукти, и/или лиманна кал чрез 
класически и нетрадиционни терапевтични ме-
тоди на въздействие, целящи възстановяване на 
психоемоционалното и физическото здраве, как-
то и насочени към красотата на човешкото тяло, 
които се провеждат в специализирано оборудва-
ни кабинети, зали и помещения (ДВ, бр.11).
Основни принципи в СПА терапията: 
Независимо от различията в СПА налице са 
няколко основни принципа, които се налагат в 
цялата СПА история:
1. На първо място това е холистичният подход 
- клиентът се разглежда като едно цяло, ком-
бинация от физическо, духовно и психическо 
състояние.
2. Използване на неинвазивни методи и при-
родни продукти / лекарства в помощ на орга-
низма да активира собствените си защитни и 
оздравителни механизми
3. Използването на вода, топлина, масажи, бил-
ки, упражнения и други „натуропатични“ 
продукти / форми на природолечение, т.е. ле-
куване без лекарства и оперативни намеси и 
провокиране на възможностите на един орга-
низъм да се самоизлекува. 
Кратък анализ на СПА туризма в България: 
Данните, свързани с развитието на СПА и бал-
неотуризма на базата на анализ на проведено 
проучване от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (Ганева В., 2013), показ-
ват нисък процент на хора, пътуващи без пред-
варително направена резервация (едва 21%), как-
то и високия процент потребители, резервира-
ли през интернет (17%) в сравнение с туристите, 
практикували останалите видове туризъм. Съ-
щото проучване сочи, че основен мотив за избор 
на България като дестинация за СПА туристите 
са сравнително по-ниските цени. Болшинство-
то от запитаните (72%) са комбинирали СПА ту-
ризма с други видове туризъм по време на прес-
тоя си в България, което навежда на мисълта, че 
СПА туризмът успешно се инкорпорира в турис-
тически пакети, създадени, за да удовлетворят 
основно други туристически потребности, ка-
квито могат да бъдат ски туризмът, планински-
ят туризъм, морският туризъм и др. В практи-
ката това се илюстрира лесно, като се разгледат 
промените в туристическото предлагане, които 
протичат през последните години. Почти не съ-
ществува новооткрит хотел (3*, 4*, 5*), без значе-
ние от местонахождението, който да не предлага 
едно или повече СПА съоръжения, а дори и от-
давна функциониращи хотели в големите бъл-
гарски курорти отварят СПА центрове на тери-
торията си. В развитието на СПА туризма турис-
тическият бизнес вижда възможност за намаля-
ване на сезонността в българския туризъм (Гане-
ва В., 2013).
Според Мартин Шафер, управляващ парт-
ньор на австрийската консултантска компания 
Kohl&Partner Villach, това, което липсва на СПА 
туризма в България, е перспективата за устойчи-
во развитие. Иначе предпоставките за развитие 
на този вид туризъм са добри и страната ни би 
могла да стане конкурент на пазара на СПА услу-
ги не само на нови пазари като Чехия, Унгария, 
Словакия, но и на Австрия – страна с традиции 
в СПА бизнеса.
С увеличение на потребителите на СПА тури-
зма се увеличава и нуждата от качество на пред-
лагането. Изниква необходимостта от нов иконо-
мически отрасъл, съчетаващ балнеология и ту-
ризъм, който при използването на възможност-
ите на пазарната система ще може да привлича 
сериозни инвестиции отвън със значим стопан-
ски ефект, тъй като би бил базиран на природни-
Съвременни тенденции на спа и уелнес туризма в България
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те дадености на страната ни – уникален климат, 
възможности за целогодишен туризъм, красива 
природа и богата история.
Основни фактори в развитието на СПА хоте-
лите са правилното позициониране и тематично 
диференциране, създаване на конкретна концеп-
ция, сформиране на добър мениджърски екип, 
маркетинг, иновации и разнообразяване на про-
дукта на всеки 3-5 години, рационално използ-
ване на капацитета и размера на хотела, създа-
ване на модерна и атрактивна инфраструктура и 
архитектура.
Направените дотук разсъждения логично во-
дят до някои основни препоръки в посока разви-
тието на СПА туризма в България:
1. Екологична политика по отношение опазване 
на природните ресурси.
2. Привличане на български и чуждестранни 
инвестиции с цел модернизиране на балнео-
ложките центрове.
3. Засилена рекламна дейност за успешно пред-
ставяне на българския СПА туризъм на све-
товния туристически пазар.
4. Подобряване на предлагания туристически 
продукт като комплекс от услуги и комбини-
ране на различните видове туризъм в рамки-
те на една конкретна дестинация.
5. Повишаване на квалификацията на кадрите, 
работещи в СПА туризма. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПА и уелнес туризмът в България са специ-
фични отрасли с реални възможности за разви-
тие, фокусирани върху оптимизиране на здраве-
то и постигане на многоаспектно благосъстоя-
ние и оказващи въздействие върху физическия, 
емоционалния, духовния, социалния, интелек-
туалния и професионалния аспект на личността. 
Независимо от съществуващите проблеми е въз-
можно извеждането на СПА и уелнес туризма в 
България на конкурентно ниво чрез повишава-
не на качеството на обслужване и привличане на 
инвеститори и утвърждаване на система от уни-
фицирани СПА и уелнес дефиниции.
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